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ENERO 
COMITÉ DE LAS REGIONES 
15-16.01.96 
XI Pleno del Comité de las Regiones con la asistencia del 
presidente de la Comunidad de Cantabria; el presidente 
de la Comunidad de Aragón, Santiago Lanzuela; el presi-
dente de Canarias, M. Hermoso Rojas; el de la Comuni-
dad de Andalucía, Manuel Chaves; el alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall; Sergio Marqués Femández de Asturias; 
Pedro Sanz de La Rioja; el presidente de la Comunidad 
de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el presi -
dente de Navanra, Javier Otano y el presidente de la Co-
munidad de Castilla - León, Juan José Lucas Jiménez. 
ARAGÓN 
15.01.96 
Santiago Lanzuela, presidente del Gobiemo de Aragón, 
acompañado por el responsable de la Oficina de Aragón 
en Bruselas, Javier Cases, se entrevistó con los ministros 
federales de los lander alemanes de Hessen y Westfal ia 
del Norte. 
ANDALUCÍA 
17.01.96 
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, procede a la 
inauguración de la delegación de la Junta en Bruselas. 
LA RIOJA 
17-18 .01.96 
Viaje del presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, a Bru-
selas para actuar en defensa de las enmiendas que pre-
sentó esta comunidad al dictamen sobre la reforma de la 
Organización Común del Mercado (OCM) de frutas y 
hortalizas. El presidente asistió también al pleno del 
Comité de Regiones. De las cuatro enmiendas presenta-
das, tres fueron aprobadas, lo cual supuso la inclusión del 
espárrago y el champiñón entre los productos amparados. 
ASTURIAS 
17-18.01.96 
Entrevistas en Bruselas del presidente, Sergio Marqués 
con los miembros de la Delegación española del CdR, 
reunión con el grupo del Partido Popular Europeo en el 
Parlamento Europeo y con el Comisario europeo, 
Marcelino Oreja. 
NAVARRA 
18-19.01.96 
Entrevista del presidente, Javier Otano, con el director ge-
neral de Políticas Regionales de la Unión europea, Eneko 
Landáburu, en Bruselas. 
CATALUÑA 
24.01.96 
Viaje del presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol, a Bruselas con motivo de la conferencia titulada La 
Dimensió Meditenránea de la Unió Europea. Recepción a 
los catalanes residentes en Bruselas. 
ARE 
25-26 .01.96 
Reunión en Maastricht (Holanda) del Buró de la Asam-
blea de las Regiones de Europa (ARE) en la sede del Go-
biemo de Limburg. Preside Jordi Pujo!. Asiste el lehen-
dakari vasco, José Antonio Ardanza. 
FEBRERO 
EXTREMADURA 
05.02.96 
Entrevista del presidente de Extremadura con Israel 
Borrajero, responsable del programa de detección pre-
coz del cáncer cérvico-uterino en Cuba. Se acuerda un 
proyecto de cooperación sanitaria. 
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EUSKADI 
06.02.96 
El lehendakari vasco, J. Antonio Ardanza, inauguró la 
sede de la delegación de Euskadi en Bruselas (Bélgica). 
NAVARRA 
08.02 .96 
Viaje del presidente Javier Otano a Innsbruck (Austria) 
para asistir a la reunión de la Comisión de Transportes 
del CdR de Europa. 
ARAGÓN 
28 .02.96 
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Co-
munidad de Aragón, José Manuel Lasa, y los directores 
generales de Medio Natural y de Ordenación Territorial y 
Urbanismo, Pablo Munilla y Félix de los Ríos, respectiva-
mente, argumentarán ante la Comisión Europea la negativa 
al trazado de la línea de alta tensión Aragón-Cazaril. 
MARZO 
ARE 
07-08.03.96 
Reunión de la Comisión VI de la ARE en Saint Andrews 
(Inglaterra). Keith Griffiths preSide la reunión. Están 
presentes: Castilla-León y Cataluña. 
Se presenta una propuesta del proyecto Canigor en el 
marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y relativa a la difusión de las lenguas y al desarro ll o 
económico. El proyecto está representado, entre otras, por 
las comunidades españolas de GaliCla y Cataluña. 
Se presenta también la solicitud de patrocinio de la ARE 
planteada por el Observatorio Interarts de Barcelona, 
con el respaldo de Cataluña. 
21 -22.03.96 
Reunión de la Comisión V en La Reunión (Francia), están 
presentes los representantes de Aragón y Catalunya. 
FXTREMADURA 
12.03.96 
El presidente de la Junta se entrevista en Extremadura 
con el embajador de Italia, Raniero Vanni D'Archirafi. 
Inauguración del Paseo de Roma en Mérida. 
27.03.96 
EntreVista con AntoniO J. Carmelo Aires, preSidente de 
la Comisión de Coordinación de la Región del Alentejo. 
Se toman acuerdos de coord inación de actividades 
transfronterizas. 
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CANARIAS 
13-15. 03.96 
Viaje del presidente M. Hermoso ROjas a Llsboa/Funchal 
con motivo de las Jornadas Ultraperiféricas de Madeira. 
CATAl UNA 
16.03 .96 
Viaje del presidente Jordl Pujol a Edlmburgo (Escocia), 
con motivo de la conferencia sobre Les avantotges de 
I'autogovern , en el marco de un seminario sobre la des-
centralización del Gobierno organizada por la Inter-
nacional Liberal. 
27.03 .96 
Viaje del presidente Jordi Pujol a T urín (Italia) donde se 
celebra la reunión de la delegaCión de la ARE y de las 
regiones italianas, 'previa a la cumbre del Consejo Europeo. 
ARAGON 
19.03 .96 
El presidente Lanzuela reafirma ante empresarios arago-
neses en Bruselas el compromiso del Gobierno de Ara-
gón en la creación de empleo. 
29.03.96 
El Consejero de OrdenaCión T erntorial del Gobierno de 
Aragón, José Vicente Lacasa, propone en Pau (Francia) 
un grupo de trabajo entre Aragón y los PIrineos Atlán -
ticos que propicie iniCiativas, sobre todo en materia de 
comunicaciones. 
COMITÉ DE I AS REGIO 1'1) 
20-2 1. 03 .96 
Sesión plenaria del Comité de las Regiones de Europa 
(XII pleno) en Bruselas. Renovación de la presidencia y 
de los miembros de la Mesa. Investidura de Pasqual 
Maragall como presidente del Comité de las Reglones 
con aSistenCia del presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves, y del presidente de la Comunidad de 
MurCia. Asisten también, el presidente de la Junta de 
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra: el preSidente 
de Canarias, M. Hermoso Rojas; J. Bono Martínez, 
presidente de Castilla-La Mancha; el preSidente de 
Castilla-León, J. Lucas Jiménez; Pasqual Maragall y el 
president e de Navarra, Javier Otano Cid. Se toman 
acuerdos en relación al tema de las plantas desaladoras. 
CAf\JARIA5 
24 .03.96 
Viaje a Funchal (Portugal) del presidente de la Comu-
nidad, M. Hermoso ROJas, con motivo de una Reunión del 
Buró político de Conferencia de las Regiones Periféricas 
Marítimas de Europa (C.R.P.M.). 
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NAVARRA 
28.03.96 
Viaje del presidente, Javier Otano, a Burdeos (Francia) 
para asistir a un encuentro de presidentes de Aquitania, 
Euskadi y Navarra. El lehendakari vasco, J. Antonio Ar-
danza, acude en representación del Gobierno vasco. 
ABRIL 
ARAGÓ 
11.04.96 
El Gobierno de Aragón y el Consejo General de los 
Pirineos Atlánticos celebran unas jornadas sobre coope-
ración transfronteriza en Zaragoza. Asisten una delega-
ción del Consejo General de los Pirineos Atlánticos, 
encabezada por su presidente, y también ministro de 
educación francés, Fran~ois Bayrou, además de 70 
diputados generales de los Pirineos franceses. Por parte 
española destacó la presencia del presidente de Aragón, 
Santiago Lanzuela. 
15.04.96 
El Consejero de Educación y Cultura, Vicente Bielza, se 
entrevista en Bruselas con los directivos de la Federación 
Internacional del Deporte Universitario (FISU) para liqui-
dar los derechos económicos de la Universiada Jaca 95. 
17-18.04.96 
Se reúne en Pamplona el Consejo Plenario de la comu-
nidad de trabajo de los Pirineos. El Gobierno de Aragón, 
con su presidente Santiago Lanzuela, participará en el 
plenario junto a los presidentes de la Comunidad Foral 
de Navarra, Javier Otano; de Euskadi, José Antonio 
Ardanza; de Languedoc-Rousillon, Jacques Blanc; de 
Aquitania, Jacques Valade y de Andorra, Marc Forné. 
CATALUÑA 
11.04.96 
Viaje del Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a Berlín 
(Alemania) con el objetivo de dar una proyección inter-
nacional a la Diada de Sant Jordi. Se entrevista también 
con el alcalde-presidente de la ciudad, Eberhard Diepgen. 
21-22.04.96 
Viaje de Jordi Pujol a Copenhague (Dinamarca) con el 
mismo objetivo que en su viaje a Berlín. Jordi Pujol visita 
también las oficinas del Consorcio de Promoción Co-
mercial de Cataluña (COPCA) y del Consorci Catala de 
Promoció Exterior de la Cultura (COPEC). 
ARE 
18-19.04.96 
Reunión del Buró de la ARE en Weimar (Alemania). 
Jordi Pujol, en calidad de presidente de la institución, 
subrayó las que a su juicio deberían ser las prioridades 
para los próximos meses: potenciar el compromiso de 
los miembros del Buró en favor de la ARE y mantener y 
redoblar los esfuerzos desplegados de cara a las 
instituciones europeas. 
José María Muñoa, representante del País Vasco y 
presidente del grupo de trabajo encargado de la 
elaboración de un documento de referencia sobre 
regionalismo, explicó como este documento político 
recoge las aspiraciones de las Regiones. 
En referencia al informe de actividad de la Comisión VI y 
dentro del marco de política de la ARE en materia de 
lenguas minoritarias, el presidente Pujol propuso que las 
Regiones de un país cuya lengua no figure entre los 
idiomas utilizados por la ARE puedan, a su cargo, añadir 
su idioma para todas o parte de las reuniones de la ARE. 
ANDALUCÍA 
13.04.96 
El presidente de la Junta de Andalucia, Manuel Chaves, 
se entrevista con el vicepresidente de la Comisión, 
Manuel Marín, durante la reunión plenaria del Comité de 
las Regiones de Europa celebrada en Bruselas. 
22-23.04.96 
Se celebra en Florencia (Italia) la reunión del Comité de 
las Regiones con la asistencia del presidente de la Junta, 
Manuel Chaves. 
MURCIA 
23.04.96 
El Presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, 
acude en Florencia a la ponencia sobre Infraestructuras 
y Agua celebrada en el ámbito del Seminario sobre 
Cooperación para Ordenación del Territorio Europeo 
en el Área Mediterránea. 
CANARIAS 
24-27.04.96 
Viaje del presidente del Gobierno Insular, M. Hermoso 
Rojas, a Gozo/ Malta, con motivo de la celebración de la 
Comisión Islas Gozo-Malta. 
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ARE 
03.05.96 
Reunión de la Comisión I en Klagenfurt. Asisten Joaquim 
Llimona y Montserrat Riba de Cataluña; José María Muñoa 
y Sofía Orue de Euskadi; Jesús Gamallo de Galicia; Ana 
Ángeles Díaz de Murcia y Eduardo Castell de Valencia. 
José María Muñoa presentó el documento Declaración 
sobre el Regionalismo en Europa, recomendando a los 
miembros de la Comisión que se comprometan en sus 
países respectivos con el fin de que el documento pueda 
tener un amplio consenso. Se aprueba el título del docu-
mento que será El grupo de trabajo presidido por el 
Muñoa seguirá con sus actividades al no haber sido 
aprobada la primera propuesta por la Comisión. 
17.05.96 
Reunión de la Comisión III de la ARE en Ried (Austria). 
PreSide Manuel Chaves González, presidente de Anda-
lucía y vicepresidente de la ARE. Estaban presentes: 
Jaume Giné de Cataluña; Ignacio Lana de Castilla-León; 
Carlos Yáñez-Barnuevo y Joaquín Rivas de Andalucía. 
Este último informó que en la próxima reunión 
presentará un informe final que recabará en las res-
puestas de las Regiones al cuestionario sobre Coope-
ración al Desarrollo. 
Se mantendrá contacto con el Institut Catala de la 
Mediterranea a fin de definir la cooperación en la puesta 
en marcha conjunta de las conclusiones del Forum Civil 
Euromed. 
30-3 1.05 .96 
Reunión de la Comisión I en San Sebastián (España). 
Asisten: José María Muñoa y Sofía Onue de Euskadi, Jesús 
Gamallo de Galicia, Santiago Petschen de las Islas 
Baleares, Remedios Viviente de Murcia, Montserrat Riba 
de Cataluña e Ignacio Sánchez Amor de Extremadura. 
MURCIA 
06.05.96 
El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. se 
traslada a Nueva York y Costa Rica en misión comercial. 
ARAGÓN 
07.05.96 
El departamento de Educación y Cultura y la Fundación 
La Caixa suscriben el convenio de la exposición Redes-
cubrir los Pirineos con el objetivo de dar a conocer la 
riqueza y diversidad cultural de las tierras pirenaicas. 
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l3.05.96 
El Departamento de Educación pone en marcha el proyec-
to Goya de intercambios con Francia (Aragón-Aqultania) . 
CATALU A 
08.05.96 
Conferencia a la que asiste Jordi Pujol en la London 
School of Economics (Londres) sobre el tema Dues na-
c/Ons, un estat. Se entrevista también con el ministro para 
Gales, William Hagne, con el ministro de Asuntos Exte-
riores, Malcom Rifkind, y con el responsable de los temas 
de política exterior del partido laborista, Robin Cook. 
11.05.96 
El presidente Jordi Pujol se traslada a Santa Maria da 
Feira, Porto (Portugal), para pronunciar la conferenCia 
Les Regions en el context de /'Europa Comunitaria que se 
celebró en el Congrés Euronorte'96. 
ANDALUCIA 
16- 17.05.96 
Asistencia a la Comisión 111 de la ARE celebrada en Linz 
(Austria) del parte del presidente de la Junta, Manuel 
Chaves. 
GOBIER O VASCO 
17-26.05.96 
Viaje del lehendakari vasco, José Antonio Ardanza a 
Corea e Indonesia con objetivos comerciales, econó-
micos y políticos. 
EXTREMADURA 
24.05.96 
Entrevista en Extremadura del presidente de la comu-
nidad, J.e. Rodríguez Ibarra con Carlos Figueiredo, nuevo 
presidente de la Comisión de Coordinación de la Reglón 
del Alentejo con el objetivo de coordinar actividades 
transfronterizas. 
27.05.96 
Entrevista del preSidente, J.e. Rodríguez Ibarra, con la 
ministra de Educación Pública de Honduras, Zenobla 
Rodas de León. Se acuerda un programa de cooperación 
educativa con Honduras. 
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JUNIO 
COMITÉ DE LAS REGIONES 
11-14.06.96 
Pleno del CdR de Europa con la asistencia del presidente 
del Gobierno de Cananas, Manuel Antonio Hermoso 
Rojas; el presidente del Gobierno vasco, José Anton io 
Ardanza Garro; Manuel Fraga de Galicia; Pasqual Maragall, 
alcalde de Barcelona y presidente del CdR; el presidente 
de Asturias, Sergio Marqués Fernández; el presidente de 
Navarra, Javier Cid Otano; el presidente de La Rioja, 
Pedro Sanz Alonso y el presidente de Castilla-León, Juan 
José Lucas Jiménez. 
CATALUÑA 
11.06.96 
Viaje del presidente Pujol a París (Francia) donde pro-
nuncia la conferencia Lo dimensió europeo i mediterroneo 
de Cotofunyo, en la sede del Instituto Francés de Rela-
ciones Internacionales (IFRI). Se entrevista también con 
el ministro de Defensa francés, Charles Millon, y con el 
ministro de Asuntos Europeos. Michel Barnier. 
23-25.06.96 
Viaje del presidente Pujol a Buenos Aires (Argentina), 
con motivo de las sesiones del 1996 Mercosur Economic 
Summlt. Se entrevista con Carlos Raúl Menem, presi-
dente de Argentina y con los presidentes de Chile, 
Eduardo Frei, y Paraguay, Juan Carlos Wasmosy. 
LA RIOjA 
12-13.06.96 
El Presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, se desplaza a 
Bruselas con el objetivo de llegar a un compromiso para 
la elaboración del dictamen Intervenciones comunitarias y 
el empleo. Asiste también al pleno del Comité de 
Regiones (CdR) donde se discuten los objetivos de 
inclu sión de La Rioja en el Mapa de Ayudas y de l 
Aeropuerto Civil. El presidente se entrevistó con Eneko 
Landáburu (presidente DG XVI de Políticas Regionales 
CE) y con Mr. Chene (D.G. Transporte Aéreo) además 
de realizar una visita a la Oficina de Aragón en Bruselas. 
ASTURIAS 
12-13.06 .96 
Viaje del presidente Sergio Marqués a Bruselas para 
asi stir a la reunión del CdR. Se entrevista también con 
los m iembros del Partido Popular Europeo y de la 
Delegación Española del CdR. 
Asiste a la recepción ofrecida por Pasqual Maragall y a la 
cena ofreCida por el embajador representante perma-
nente de España ante la Unión Europea. Javier Elorza 
Cavengi. 
ARE 
13-14.06.94 
Reunión de la Comisión V en Exeter, Devon (Gran Bre-
taña). Están presentes los representantes de Aragón, 
Castilla-León, Cataluña y Extremadura. 
18.06.96 
Reunión de la Comisión II en Bishop's Stortford (Gran 
Bretaña). Estuvo presente el representante del Pa ís 
Vasco, Muñoa, como presidente del grupo de trabajo 
sobre el Regionalismo en Europa, quien invitó a los 
países PECO (Países de Europa Central y Oriental) a 
que participen en mayor medida en su grupo de trabajo 
y exhortó a los participantes a cooperar para que se 
apruebe en la Asamblea General la declaración sobre 
Regionalismo en Europa. 
27.06.96 
Reunión del Buró de la Asamblea de las Regiones de 
Europa en Szeged. Preside Luc Van den Brande por 
encontrarse Jordi Pujol de viaje en Argentina. 
ARAGÓN 
17.06.96 
El director general de Industria y Comercio del Gobier-
no de Aragón, Luis García Pastor, encabeza una misión 
comercial aragonesa a México. 
18.06.96 
Comienza el intercambio de I .000 escolares de Aragón 
y Aquitania en el marco del proyecto Goya. 
NAVARRA 
18.06 .96 
El presidente Javier Otano cesa en su cargo que pasará a 
ser ocupado interinamente por Juan Cruz Allí Aranguren. 
EUSKADI 
Encuentro del lehendakari José Antonio Ardanza con el 
presidente de la Comisión europea, Jacques Santero 
JULIO 
CATALUÑA 
6-12.07.96 
Viaje oficial de Jordi Pujol a Quebec (Canadá), para 
participar en las manifestaciones culturales que se han 
agrupado bajo el nombre de Catalunya al Québec. Se 
entrevista también con diversas personalidades del ám-
bito político del citado país entre las que destaca Lucien 
Bouchard, primer ministro de Quebec. 
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RELACIONES Ex FRIORES Dl ESPAÑA P OLI1ICA EXTERIOR 
25.07.96 
Reunión en T urín (Italia) de los presidentes del grupo 
Quatre motors per a Europa Uordi Pujol presidente de la 
Generalitat de Cataluña: Erwin Teuffel, presidente de 
Baden-Württemberg: Roberto Formigoni, presidente de 
Lombardía y Charles Millon, presidente de Rh6ne-Alpes). 
ANDALUCÍA 
11-13.07.96 
Viaje del presidente de la Junta, Manuel Chaves, a EEUU 
(Atlanta), para promocionar la candidatura de Sevilla a 
los Juegos Olímpicos del 2004. 
NAVARRA 
20-21.07.96 
Viaje de Juan Cruz Allí, presidente en funciones, a París 
(Francia) para asistir a la etapa final del Tour de Francia, 
en el que participó el ciclista navarro Miguel Induráin. 
ARAGÓN 
25 .07.96 
El director general de Carreteras, Transportes y Comu-
nicaciones del Gobierno de Aragón, Alfonso Mariscal de 
Gante pidió en Milán (Italia) apoyos a las Regiones del 
Arco Sur para la estación Intermodal y el Canfranc, en 
una reunión que se celebró en la sede del Gobierno de 
la región de la Lombardía. 
31.07.96 
En Olorón (Francia), el consejero de Educación y Cultu-
ra, Vicente Bielza. participó en una reunión de trabajo de 
los Gobiernos de Aragón y del Bearn en la que se abogó 
por la promoción conjunta del espacio pirenaico. 
SEPTIEMBRE 
MURCIA 
05.09.96 
Presentación en Nueva York. por parte del presidente 
de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de la candida-
tura de MurCia como sede de DesertificaClón. 
CATALUÑA 
5-9.09.96 
El presidente de la Generalitat. Jordi Pujol, se traslada a 
Montevideo (Uruguay) para asistir al seminario convo-
cado por Julio María Sangulnetti. presidente de Uruguay, 
sobre Los nuevos caminos de America Latina. Se entre-
vista también con Felipe González. 
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20.09.96 
Viaje a Estrasburgo (Francia) al coloquio sobre La urgen-
cia europea organizado por Le nouvel observateur y 
otros periódicos europeos y por la aSOCiación Notre 
Europe, presidida por Jacques Delors. 
CASTlU A-I EÓN 
10.09.96 
Viaje del presidente Juan José Lucas a París para entre-
vistarse con el ministro de la Pequeña y Mediana Empre-
sa de Comercio y Artesanía de Francia. 
ARAGO 
12.09.96 
El consejero de Educación y Cultura. Vicente Bielza, viaja 
a Burdeos para interesarse por la remodelaclón de la 
casa en la que Goya fallecio en Burdeos y la presencia 
cultural aragonesa en Francia. Vicente Bielza se entre-
vistó con el alcalde de Burdeos y con el primer ministro 
francés. Alain Juppe. 
COMITF DE [A~ RIG[Ol\ll' ~ 
17-20.09.96 
Comparecencia del presidente de Canarias en el Pleno 
del Comité de las Regiones celebrado en Bruselas 
(Bélgica). Asisten también el presidente de Castilla-León. 
Juan José Lucas Jlmenez. y el presidente de AstUrias. 
Sergio Marqués Fernández. 
l\IA\ARRA 
18.09.96 
Miguel Sanz Sesma, toma posesión del cargo de presidente. 
AlU 
24.09.96 
Reunión de la Comisión VI de la ARE (Cultura. Educa-
ción, Formación. Juventud. Programa Eurodisea) en 
Sandviken (Suecia). Está presente el director del Instituto 
de Sociolingüística de Cataluña, Miquel Strubell, que en 
el marco de la Subcomisión de Cultura, presentó su in-
forme sobre el grupo de trabajo para lenguas minorita-
rias y regionales que fue aprobado por unanimidad. 
26-27.09.96 
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. 
viaja a Stressa (Italia) para asistir a la reunión Buró del 
ARE y de la Comisión 111. Asisten también Jordi Pujol por 
Cataluña. en calidad de presidente del Buró de la ARE: 
Manuel Morán como representante de Galicia y José 
María Muñoa por el País Vasco. 
CRONOl()( lA DE AS R lAClONES INrfRNACIOt\JAlf<' )E LAS C OMUNIDADES A UTÓNOMAS 
El Buró decide por unanimidad adoptar el texto de la 
Declaración sobre el Regionalismo como documento de 
referencia y debatirlo en el marco de la Asamblea 
General de Basilea. 
El Buró encomendó a Llibert Cuatrecases a que repre-
sentara a la ARE en la Asamblea General de la Confe-
rencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), en 
Puerto de la Cruz (Canarias), los días 23 a 25 de Octubre 
del 96. 
OCTUBRE 
CATALU-A 
02.10.96 
Jordi Pujol viaja a Bruselas (Bélgica) para participar en la 
conferencia organizada por el Parlamento Europeo y el 
Comité de las Regiones, sobre las colectividades territo-
riales de la Unión Europea. Se entrevista con Pasqual 
Maragall. presidente del Comité de las Regiones. 
09.10.96 
Reunión del presidente de la Generalitat en Bonn 
(Alemania) con el canciller alemán Helmut Kohl en la 
sede de la cancillería federal. Participa también en un 
seminario organizado por la fundación Konrad Adenauer, 
sobre el tema El significat de les regions a Europa. 
12.10.96 
Participación en EVlan (Francia) en una conferencia sobre 
El nou contracte europeu per al segle XXI, organizada por 
la Fundación Aspen Francia. 
LA RIO]A 
07.10.96 
Aprobado por unanimidad, en la localidad de Albelda de 
Tregua, el anteproyecto de dictamen Intervenciones 
estructurales comunitarias y el empleo. El ponente del 
dlctámen es Pedro Sanz Alonso, presidente de La Rioja. 
Se celebra también en esta localidad la reunión de la 
Comisión 8 Política Social, Sanidad y Cohesión eco-
nómica y social del Comité de las Regiones. 
ARE 
22-23.10.96 
Reunión de la Comisión V en Bruselas (Bélgica). Están 
presentes: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, 
Catalunya, Madrid y Asturias. La representante de Ara-
gón, María Cruz Obis Longaron presentó la resolución 
sobre contaminación de las aguas fluviales y protección 
de los recursos hidráulicos. 
30-31.10.96 
Reunión de la Comisión I en Barcelona. Estuvieron 
presentes representantes de las comunidades de Aragón, 
Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco donde se adoptó 
la Declaración sobre Regionalismo en Europa. 
EXTREMA DURA 
17.10.96 
Viaje a Lisboa del presidente de la Comunidad, Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra, para entrevistarse con el primer 
ministro, Antonio Guterres. 
MURCIA 
23-25.10.96 
Se celebra en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) la Asam-
blea General del CRPM (Conferencia de las Regiones 
Periféricas Marítimas de Europa) . Reunión de la Comisión 
Intenmediterránea de la que se nombra vicepresidente. 
NOVIEMBRE 
EXTREMADURA 
05-07.11.96 
Visita Institucional del presidente, Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, a Alentejo y Lisboa (Portugal). Visita además varios 
centros públicos y empresas. 
21.11.96 
Viaje del presidente a la Feria Hispano-Portuguesa 
(FEHISPOR) en Badajoz. 
ARE 
15.11.96 
Reunión de la Comisión 111 de la ARE en la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
ASTURIAS 
10-12.11.96 
El presidente de Asturias, Sergio Marqués Fernández, se 
desplaza a Santo Domingo con el objetivo de establecer 
contacto y relaciones comerciales con la República Do-
minicana. 
Se entrevista con varias personalidades, entre las que 
destaca el embajador de España en la República Domi-
nicana, José Manuel López-Barrón, y el vicepresidente de 
la República Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal. 
Sergio Marqués es investido doctor honoris causa por la 
Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra de San-
tiago de los Caballeros. 
Se firma además un convenio de colaboración entre las 
cámaras de comercio asturianas y las de la República Do-
minicana. 
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13-16.11.96 
Viaje del presidente a México para establecer contacto. 
y relaciones comerciales. Asiste a diversos actos entre 
los que destacan el Centro de Negocios de la embajada 
española. a una recepción con el embajador de España 
en México y al Centro Asturiano en México. 
ANDALUCÍA 
10-13.1 1.96 
El presidente de la Junta. Manuel Chaves. se traslada a 
Marruecos donde visita distintas ciudades y se entrevista 
con el primer ministro y el ministro de Industria del citado 
país con el objetivo de estrechar lazos y potenc iar 
relaciones económicas. Procede también a la inauguración 
del II Encuentro Empresarial Andalucía-Marruecos. 
MURCIA 
13.11.96 
Inauguración de la Oficina de la Comunidad Autónoma 
de Murcia en Bruselas por parte del presidente de la co-
munidad. Ramón Luis Valcárcel. 
COMITÉ DE LAS REGIONES 
12-14.11.96 
Reunión del Pleno del Comité de las Regiones con asis-
tencia del presidente de la Comunidad de Murcia. quien 
realizó una ponencia sobre la sequía; el presidente de 
Canarias. Manuel Antonio Hermoso Rojas; el presidente de 
Castilla-León. Juan José Lucas. y el de La Rioja. Pedro Sanz. 
Comunicación de la Comisión sobre las intervenciones 
estructurales comunitarias y el empleo. informe presen-
tado por Pedro Sanz. presidente de La Rioja. 
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ARAGÓN 
20.11.96 
El consejero de la Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Manuel Giménez Abad defendió en Copenhague (Dina-
marca). ante el Comité de las Regiones. la Carta de las 
Regiones europeas en favor del medio ambiente. 
DICIEMBRE 
ARF 
04-05.12.96 
XIII Asamblea General de la Asamblea de las Reglones 
de Europa en Basilea para la renovación de cargos. 
Elección de Luc Van den Brande como presidente del 
Buró sustituyendo a Jordi Pujol. al haber agotado éste 
dos mandatos. Asisten además el preSidente de la 
Comunidad de Murcia. Ramón Luis Valcárcel; el repre-
sentante del Gobierno de Cantabria; el presidente del 
Gobierno de Canarias. M. Hermoso Rojas y el lehen-
dakari vasco. José Antonio Ardanza . Se aprueba una 
resolución sobre el Regionalismo en Europa. 
NAVARRA 
11 .12.96 
Viaje del presidente de la comunidad. Miguel Sanz Sesma 
a Bruselas para asistir al plenario del CdR de Europa. 
GOBIERNO VASCO 
12-13 .12 .96 
El lehendakari vasco. José Antonio Ardanza. se traslada a 
T oulouse (Francia) con motivo del encuentro Midl-Pyre-
nées. Visita también empresas del sector aeronaútico. 
Nota: Esta cronología es el refieJo de las respuestas 
a la encuesta realizada por la Fundació ClDOB. 
